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DALAM dua bulan pertamata-
hun ini sajamasyarakatkita telah
merayakanpelbagaijenis perayaan
mengikutajaranagamamasing-ma-
sing denganpenuhceria,harmoni
danbersatupadu.
Bermula dengansambutanTa-
hunBaruCinaolehrakan-rakandari
kaumCinadiikutidengansambutan
Maulidur Rasul oleh umat Islam
yangdisusuli pula dengansambu-
tanThaipusamolehrakan-rakanda-
ri penganutagamaHindu dan ter-
kini perayaanChingay pula oleh
masyarakatCina.
Inilah keunikan kepelbagaian
yangkitaadadanbanggakanselama
ini. Setiapkaumdanpenganutaga-
ma diberi kebebasansepenuhnya
untuk meraikan dan menyambut
upacarakeagamaanmasing-masing
tanpasebaranghalanganmahupun
sekatanselagimanaia tidak men-
datangkansebarangkemudaratan
kepada rakan-rakan dari agama
lain.
Keunikan ini semakinterserlah
apabilarakan-rakandarikaumlain
jugaseringkaliturutsarnameraikan
sebagaisebuahbangsayangbersatu
dalam semangatIMalaysia sarna
ada melalui budaya kunjung me-
ngunjung ketika rumah terbuka
ataupunpalingtidakkitamenghor-
mati kepercayaanmerekadengan
caramasing-masing.
Di pihak kerajaanpula sebagai
usahauntuk meraikankeistimewa-
andankepelbagaianini cutiumum
turutdiberikansebagaipenghorma-
tan besarkepadakumpulan yang
meraikannyadi sampingmengada-
kan rumah-rumahterbukadi pe-
ringkatkebangsaan.
Budayahormatmenghormatidan
kunjungmengunjungini adalahtra-
disi danwarisanyangtelahdiama-
nahkan kepadakita oleh generasi
terdahulu yang meletakkanbatu
asas kepada jambatanperpaduan
yangberdirigahpadahariini.
Justeru diharapkan generasi
yang ada pada hari ini dapatme-
meliharakhazanahnasionalini de-
ngan sewajarnyadan seterusnya
mendidikanak-anakkitayangbakal
menjadi pewaris negaraagarme-
ngenal erti pengorbanandan per-
paduandidalamsebuahnegaraber-
bilangbangsasepertikita.
Ini penting keranakita khuatir
generasiyangakandatanglebihme-
mentingkandiri sendiri dan tidak
meletakperpaduandan kerjasama
eratantarakaumsebagaisuatuyang
pentingataupunsebagaikeutama-
ankepadamereka.
Hal ini keranapadahari inide-
nganjelaskitadapatmelihatgelagat
anak-anakmudayangmasing-ma-
sing buat hal sendiri tanpamem-
pedulikanapayangberlakudi se-
kitarmereka.Jika dibiarkanbudaya
ini akanmerobohkanjambatanper-
paduanyangtelahkitapertahankan
sekian lama yang akhirnyaakan
menghancurkanegarakitakerana
perpaduanadalahasaskekuatanjati
diri negaraini.
Untukitu adalahdiharapkanagar
paraibu bapadi sampirtgmengajar
anak-anakdenganpelbagailmuun-
tuk jaminmasadepanmerekaada-
lah disyorkanjuga agardiberi pe-
nekanankepadaelemenperpaduan
yang akan menjarninmasadepan
negarakita denganmenyelitkanil-
mu bagaimanauntuk menghormati
rakan-rakandarikaumlainsertake-
percayaanyang1llerekamalkan.
Malahwajib mengajar.juga ten-
tangtanggungjawabmerekauntuk
mempertahankanperpaduanyang
kitamilikisekarangatauringkasnya
bagaimanauntuk meraikankepel-
bagaianyangkitarniliki selamaini.
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